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Elisabeth Van Besien 
Situering van het projectgebied 
 
Naar aanleiding van een kleinschalige verkaveling langs de Gistelsesteenweg in Zerkegem werd 
een archeologisch proefonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek gebeurde in samenspraak met 
aannemer/bouwheer van de werken. Het terrein werd op het moment van het proefonderzoek 
nog deels ingenomen door een boerderijtje met bijhorend erf. 
 
Het doel van het onderzoek was het inventariseren en waarderen van potentiële archeologische 
resten, die door de geplande werken zullen worden verstoord of verdwijnen. Deze resultaten 
worden geëvalueerd teneinde het voordien ongekende, archeologisch potentieel in de bodem vast 
te stellen en indien nodig een vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving aan te bevelen.  
 
 
1 Lokalisatie van het te onderzoeken terrein op de topografische kaart (schaal 1:10.000). 
 
De positie van de proefsleuven werd afgestemd op de situatie ter plaatse. Er werden een viertal 
sleuven parallel aan de Gistelsesteenweg getrokken. 
 
 
2 Lokalisatie van het te onderzoeken terrein op de orthofoto. 
 
Historische achtergond 
 
In de omgeving zijn op de luchtfoto’s van de Vakgroep Oude Geschiedenis en Archeologie van de 
UGent sporen opgemerkt die mogelijk wijzen op oude bewoning. Bovendien bevindt de site 
Roksem - Hoge Dijken zich niet zo ver van het te onderzoeken terrein. In het verleden zijn daar 
o.a. door Yann Hollevoet Romeinse en vroeg-middeleeuwse bewoningssporen en vondsten 
aangetroffen, zowel in situ als buiten context1. (Zie o.a. CAI locatie 70785)  
 
 
                                           
1 Hollevoet, Y. 1991: Een vroeg-middeleeuwse nederzetting aan de Hoge Dijken te Roksem (gem. 
Oudenburg), Archeologie in Vlaanderen I, 181-196. 
 
3 In de omgeving van het te onderzoeken terrein (met blauw aangeven) zijn verschillende CAI locaties (met 
geel aangegeven) te vinden en werden op de luchtfoto’s van de UGent sporen herkend. 
 
Sporen herkend op de 
luchtfoto’s 
Bodemkundige achtergrond 
 
 
4 Uittreksel uit de bodemkaart, droog zand (bron www.agiv.be) 
 
Het te onderzoeken terrein bevindt zich midden in de zandstreek wordt gekenmerkt door een drige 
zandgrond. 
 
Onderzoeksresultaten 
 
Een groot deel van het terrein was verstoord door bouwafval en rommel. Achteraan op het terrein 
konden een aantal sleuven getrokken worden. Het ongestoorde pleistocene zand zat hier 
opvallend hoog, slechts 30 tot 40cm diep. Bij het onderzoek werden geen archeologisch relevante 
sporen aangetroffen. 
 
 
Resultaat 
 
De waarnemingen en vondsten zijn niet van die aard om een verdere opgraving te 
verantwoorden. We wensen dan ook voor de verdere werken te verwijzen naar het decreet op de 
bescherming van het archeologisch patrimonium uit 1993, waarin onder andere de meldingsplicht 
vermeld staat. 
 
